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الأخر , تحد على بيت فوق لا تحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم
ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
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 واْلُمطَـلََّقـُت يَـتَـَربَّْصَن بِأَنْـُفِسِهنَّ ثَـلَـثَـَة ق ـُ
 ۗ ُرْوء 
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َوالَِئْي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحْيِض ِمْن ِنَسآئ ُكْم ِإِن اْرتَـْبُتْم َفعِـدَّ تُـُهنَّ ثَـلَـثَُة 
 ۗ َاْشُهـر  وَّالَِّئْي لََْ يََِْضن َ
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 ۗ َواَلاُت اْلاَْحَْاِل َاَجُلُهنَّ اَْن يََّضْعَن َحَْْلُهنَّ 
يَـاَيّـَُهاالَِّذْيَن اََمنُـْوآ ِاَذا َنُكْحُتُم اْلُمْؤِمَنِت ثُـمَّ طَلَّْقُتُمْوُهنَّ ِمْن قَـْبِل َاْن 
 ۗ ْن ِعدَّة  تَـْعتَـدُّ ْو نَـَهاَتََسُّْو ُهنَّ َفَماَلُكْم َعَلْيِهنَّ م ِ
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يُـتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُرْوَن اْزَواًجا يَـّتَـَربَّْصَن بِأَنْـُفِسِهنَّ اْربَـَعَة َو الَِّذْيَن 
 ۗ َاْشُهر  وََّعْشرًا
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إلا
                                                 
فلا عدة عليه قالوا الا في حلتين
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 ۗ واْلُمطَـلََّقـُت يَـتَـَربَّْصَن بِأَنْـُفِسِهنَّ ثَـلَـثَـَة قُـُرْوء  
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اْرتَـْبُتْم َفعِـدَّ تُـُهنَّ َوالَِئْي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحْيِض ِمْن ِنَسآئ ُكْم ِإِن 
 ۗ ثَـلَـَثُة َاْشُهـر  وَّالَِّئْي لََْ يََِْضن َ
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َواَلاُت اْلاَْحَْاِل َاَجُلُهنَّ اَْن يََّضْعَن َحَْْلُهن  
"
 
بِأَنْـُفِسِهنَّ اْربَـَعَة  َو الَِّذْيَن يُـتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُرْوَن اْزَواًجا يَـّتَـَربَّْصن َ
 ۗ َاْشُهر  وََّعْشرًا
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يَـاَيّـَُهاالَِّذْيَن اََمنُـْوآ ِاَذا َنُكْحُتُم اْلُمْؤِمَنِت ثُـمَّ طَلَّْقُتُمْوُهنَّ ِمْن قَـْبِل اَْن 
 ۗ َتََسُّْو ُهنَّ َفَماَلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّة  تَـْعتَـدُّ ْو نَـَها
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